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中心，福建 厦门 邮编 361005
Dilemma of Educational Theory Research and Ways to Transcend
TIAN Fen
（Centre of Higher Education Quality Construction Innovation，Xiamen University）
Abstract：Educational theory research has been lost in the double dilemma. On the one hand，in the educational
theory research exists the problem of lacking issues deserving constant exploration in the basic fields，and on the other
hand，educational theory research is questioned a lot about how to be understood by others，how to be creative and how
to guide the practice. To get out of the actual dilemma faced by the educational theory research，ways to transcend are
to know about the limit of educational theory research and then transform the educational theory research into the
self- criticism to keep the theoretical confidence，improve the inner quality of educational theory research and abandon
“practice”and“activism”.
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